











































(2) M.Chanal，La guerre de 70， Paris， 1972; A.Guerin，La folle guerre de 
1870， Paris， 1970. 
(3) F.L'HuiJlier， L' A!sace en 1870，1871， Paris， 1971. PP. 284-286. 
(4) ドイツ#f:合lζ伴うアJレザ‘ス経済の変容については、ミュルーズの工業家団体
(syndicat industriel)やドイツ常民政府の調資IL;忍づく統計表 (Ch.Grad， 
Etμdぬstatistiquesur l' industrie de l' AIsace， 2e岳d.，Colmar， 1880.所収)
を利用して、別稿で詳細な検討を行なう予定。
(5) Mulhouse en 1870. Numero special de Bulletin de la Societe industrielle 
ゐ Mul.初ωe(以下B.S.I.M.と絡す〉のIntroductionの部分でアルザス史家
P. LeuiJliotは、 #f:合時のミュルーズの工業家、政治家 A.Dollfus，E. Delmω 
asの論和iを問!窓iしつつ、 1870-71年問題をフランス、 ドイツ府政府lと57えられ
た課題としてでなく、アルザスが能動的lと解決すべきものとして把えている。





















































Dollfus et Man tz 























13名称 J巴anHofer e1: Cic 
立)1823年に紛績業開始。
部Blech，Steinbachet Mantzと称、し、
1809年に粉粒寸ー 場、 1879年にFreyet 
Oe!とよって再興。
1862年設立。 1880年に Ed.Vaucher et 
Oe!とよって操業再開。
Dreyfus et Wallach Freresの後継。
1852年設立。 1859年紡~~~工J4主連 1没。
1899年腕失し、再建されず。
Rapha邑1Dreyfus et 0" 
Dreyfus et Lantz Freres 
P . Dreyfus et fiIs 
Guth Fr色res
Les H岳ritiersde Xavier 
Jourdain 
? ? ? ? 〉
Waldighoffen に締結
(1764年設
Les FiIs d'EmmanueI Lang 
※Steinbach， Koechlin et Oc 
※Schlumberger Fi1s et Oe 
※Wehrlin， Hofer e1: Oe 
※Charles Mieg et Oe 

















1835年設立。 1890年に Engelet Ciel乙
質収さる。






Schlumbergeト Steineret Cle 
Ernest Seilliere et O. 
Thorens et 0. 
統毛結額業
Koechlin-Schwartz et 0. 













※Dollfus-Mieg et Cie 
Eberhardt et Serveux 
米LesHeritiers de Xavier 
Jourdain 
Pierre Laederich et Fils 
涼Charles-MiegeL O. 
米SchlumbergerFils et O. 
Schlumberger-Steiner el 
Oe 






※(b)Dollfus-Mieg et Cie 
Franck et Boeringer 
1798-99に創設。 1877年に 8ch拙 f母r，
Lalance et Cie ，1897年にはSchaeffer
et Cieとなる。
1795年に設立された Kohleret Heil-
mannの後継。 1873年 JeanHeilmann 
et Cie となり、 1931年に Schaeffer
et Cie Iζ吸収合併。
1764年に設立された Feeret Cornetz 
の後継。 1811年にJ. Hofer et Cieとな
り1876年に清算。
1802年に設立されたNicolasKoechlin 





(b)Henri Haeffely et Cie 
Freres Koechlin 










Steinbach et Mantzとなり、 1879年
に消算。






※Schlumberger Fils et Cie 
※Steinbach， Koechlin et C同
Weiss-Fri巴set Cic 




C. W illmalll1 et Cic 
???




DolIfus-Dettwiller et Cie 





























Jean Zuber et 0. 
Zuber-Ri巴der
日必考〉 ζの表には Mulhouseを含む Altkirch都中に設立された工場 (usine)し
か含まれず、 ζの餓域外で工場を経営する;向会を除いている。
潟、※lま紛、織、捺の統合企業を、 (b)は潔白菜を含むことを窓i成する。
〈典拠)A .Brandt， Reflexions sur l' industrie a Mulhouse en 1870 ，B.8.1.M. ， 
1970. PP. 88-90. 
表立 1870年ミュルーズにおける
i一一一劃雨明設("'!~云副長雨雨空!
1一一「… i 一一…「… I eフヲヲ (kg)I (m)! (m)1 
~~l jOi *~i 業I 1413，4981425，6761 12.353.56816.260，741 
統毛糸紛糾 21 1.1801 40，3601 1 71.5291 848，5971 業 1 -1 -'--1 ---1 . ---1 
縞紡糸・撚1 1 201 5401 1 8，701 3.6861 糸業 1 -1 -l -~l 1 -----1 --1 
撚糸業・糸i61 8631 23，3491 I 4L18.9L171 443，7931 
主主謀 I I 
織希子議(綿1161 5，9601 1 8，0421 3.307，0441 134，798，5381 
j粍紛ll l ! ! ! l i 
織布業(包1 1 81 71 4.0001 1 48.0001 
袋戸ワンネli 1 1 1 1 1 i 
lレ)2側 31 2吋川吋山村 I 42山(
ジャッカー1 21 691 I 681 48.1751 ! 23，260! 
jレ織物業 I ~! V! vl w'.'V! 
|捺 染 業|山，吋 j !同凶，々訓2剖4山 64! i lP同凡附阿6臼札削仰3.ω叩.7η7山 2i
〈 ? ? ? ? ?
高
、-'
Ul込・IYlI)A. Brandt， ot. cit.， p.87. 
表阻 1869-70年〈平和時)オ・ラン県捺染業と織布業の生産
捺 染 業 織 布 主義
ミュルーズ地区 150，000，000 35，000，000 
よ慢の{也の地区 91，000，000 137，000，000 
燥の合計
〈備考〕捺染芸誌には補充lJ[)F~ としてのìffJ~白菜、染色3誌が含まれる。













うち輸出に í!î める ~.I;U 合をβ.8.I.M. (1950.1'.)より /j"しておこ
穴 う。それによれば、 1869年o)ohi山本は、インド史紗22%、手稿物28%、



























注(1) アルザス内部の資本対立を扱ったものとして、 F. L' Hui1ier， Une batail!e 
economiqu日 ausein cle la bourgeoisie inclustrielle sous 1巴 seconcl
巴mpire，La βourgeoisie Alsacienne， Str昌sbourg，1967. pp. 423-434が示
i史的である。
(2) 1830主:から1870l，fにかけてのプランス約染拡大j切における行為政策;紛争lζ関し
ては、 Docvmentde l' histdre de l' AIsace， Toulouse， 1972.花、 Enquete
commerciale. Interrogatoire cle Nicolas Koechlin (1835); Rapport cle 
lVI ]ules Sengenwald， president cle la chambre ae commerce cle 
Strasbourg， sur la levee cles prohibitions (1857) ; Dossier ]ean Dollfus; 





Rhin， 126 a/2，Rapport sur les Admissions temporaires des tissus ec-
rus fait au nom d' un巴 commissionspeciale. lvIulhouse， 1867.を索村
とした主l¥焔 fフランス1861年白地税1む{反輸入制度!ζ関する一考察J (九大 f経済
33705'， 1975年)PP.27-50を参政されたい。
(4) Cl. Fohlen， L'industrie texti!e au temps du Second Empire， Paris， 1956. 
PP. 444-446. 
(5) J. Desmarest， fj'volution de la France contemtoraine. La France de 1870. 
Paris， 1970. P. 103， 
(6) Cf. M. Pinna， Mulhouse e la recente evoluzione della sua attivita' industr-
iale， Napo1i， 1969. P. 20. 
(7) ず， L' Hui1i巴r，Deux siec1es d'巴xportationtexti1e haut-rhinoise， B. 
，~. 1. M.， 1950， PP. 117-120. 尚、統計的にZ{l:ilされた輸出澄は、 「直後輸
出Jexportations directesを扮しており、実質的には若干の増加が考ーえられる。
(8) A.Brandt， Ref1exion sur l'industrie a Mulhouse en 1870， B.S.I.M.， 
1970. P. 88. 
(9) E:ηquete. Traite de Commerce avec l' Angleterre， 1860-1862， deposition 
de J. Dollfus， p. 98.榔原弥生「針本主義確立湖のフランス総決J(r北海道
大学文学郎紀要J17の2，1969年)PP.117-1l8より借用。
























〈 ? ? ? ? 〉














































? ? ? ? ? 〉
まず、 1871年2月26の佼講和条約の調印以前に、 JeanSchlumberger， Edo叩
uard Trapp，それにEdouardSchwartz はベルリンに赴き、一方、 Auguste
2月22Dollfus， Edouard Koechlin， Lazare Lantz， Gustave Schaefferは、
(5) 
自にパリ l乙向けて出発している。



















































〈アルザス利害防衛雲員会)>commission pour la defens巴desint岳1・ets
アノレザスとフランスの閣での設業的次元の述拍性され、alsaciens 
〈???4月の《










































































ノレザス商品lζ保託される必要性を改めて認識しつつ、{:J)"I 1Jj， ;]IJ 1支:J>m J1::;~ JU 
が条約lこ挿入される必然性をフランス、 ドイツ両政府に訴えつづけていくこ
とになるの
























Thiers'こ送り、《留des arts et manl1factures)は、 711，[:の3)j 
1#制度〉の必裂性そj]説している。例えば、 Biswillerのぷ/;.ラシャ製造業者は





















































































? ? ? ?
いたのである。
浅(1) F. Igersheim， L' occupation. Le commissariat civil， L' Alsace en 
1870， 1871， Strasbourg， 1971. Pp. 279-280. 
(2) 11Jid.， pp. 286-288. 
(3) Ph. Brandt， Quelques notes sur les origines de la guerre et sur 
ses consequences pour Mulhouse，β. S. 1. M.， 1970. pp. 124-125. 
(1) R. Levy， Histoire economique de [' il1dustrie cotOlmiere en A!sace， Paris， 
1912. pp. 238--239. 
(5) R. Poidevin， Industrt:els alsaciens， p. 81. 
(6) Ph. Brandt， op. cit.， pp. 124-125. 
(7) Poidevin， op. cit.， P. 84. 
(8)ρ'ocuments de l' Histoire必 l'A!sace， pp. 422-423. 
(9) Levy， op. cit.， p. 240. 
(10 I人L'Huil1ier， L' Alsace dans le R巴ichsland(1871…1918)， llistoire de 
l' AIsace， Toulouse， 1970. pp. 444-445. 
(ln Grad，五tudesstatistiques， P. 380. 
掛 Poidevin，op. cit.， p.82. 
(l~ ]1Jid.， pp. 82-83‘ 
ωCf. Levy， ot. cit.， pp. 239-240. 





















































































































































よってドイツにえられた最恵国?を巡条Jj~に必づいて 1'" イツに j出目されてし】














































制度〉が法的 lì~正!Î，訟をえけ、アノレザス尚品、とくに出ゴとおりののフランス尉 1i:J lij場
?
〉
i いでA!:}，:， I!l~ IこJIJAとしたことになる。
R.Poid巴vin，Aspectseconomiques des negociations franco-allem-
ancles， Revue J' !Iistoire i¥;[odelile et COiltemtorωze， 1972. PP .119-221， 




〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(2) 1bid.， p .225. 
(3) Fohlen， Industrie， PP.212-219. 
(4) S.Kestner， Souvenirs de jeunesse， Paris， 1905. p.280， cit. par Lev-
y， Histoire， p.239. 
Poidevin，。ρ.cit.， PP. 226-227. 
AssembJee nationaJe， n0655，annexe au P.V.de Ja seane日 du14 
septembre 1871. 1bi・d.，P.227. 
(7) Jourησt 0βricie!， 17 sept巴mbre1871. 1bid.， P.227， nCc3. 
(8) Cf. J. Vidal巴nc，Essor de le Normandie an XIXcsiecJe(1848…1914) ， 
Histoire de !a Normardie， Toulouse， 1970. pp.448-450. 
(9) Journalofficiel， 17 septembre 1871. Poidevin，φ. cit.， p.228. 
(10 Ph. Brandt， Quelques 1otes， PP.124.-125. 
在1) Poidevin， oJ人 cit.，PP. 229-231. 
(1古 Levy，op， cit.， p.241. 
(1~ 1bid.， PP.242-243. 
制 Desmarest，];'volution， PP .145-187. 
(15) L' industriel alsacien du 27 mai et du 16 juin 1870， Docwnents de 
l' Histoire de l' AIsace， p.379. 
























? ? ?? ??

















? ? ? ? ? ?
び切~) Levy， op. cit.， PP.241-242. 
1872年オ・ラン県新i工業の状態
d:. EE :滋 フランスへの輸出廷
綿 糸 13，186，OOOks. 2，542，674kg 
白地綿布 20，245，OOOm 7.924.000m 
捺染綿布 67，783.000m 20.245.000m 
V 















































r句、。 ? ? ? ?
上のように、 f企業セが精神的にも物源的にも、ゲソレマン化することによっ
???






























1872"1'-0 Emmanuel LangはNancy~ζ絞lilt ・織布工場を設立。
oWess巴rlingのGros-RomanとRothauのSteinheil-Dieterlenは ThaoIト
les-Vosgeslζ大競技なThaon採決・主主自工場を設立。
o Mulhouseの綿花開廃業者CharlesLaederich et Cie は本拠地をEpinaHζ
移す。
1 875{ドoRibeauvilleの捺染工場SteinerはBelfortIζ支応を設立。
o MulhouseのCharlesMieg et Cieは、 LuxeuiHζ織布工場を創設。
o GuebwillerのBourcart1平reresはMontbeliardlζ紡紡工場を設立。





18791，ドoMulhouseのDollfus-Mieget Cie i立、 Belfortlζ縫糸工場を設立。




o Mulhouseの主主毛糸が112工場Schwartzet Cie はValdoieに文!古を設jL.。
1883年oGeorges KoechlinはBelfortとVald' Ajollζ締紡総工場、 ValdoieIζ染
色工場を設立。
1883~8Ll今ゴ oLorrachのKoechlin-Baumgartneret Cie はLuxeuiHζ染色工場を設
Jr.o 
























注(1) Levy， op. cit.， PP.242-243. 
(2) 普仏戦争から1872年12月31日までに、アルザス工業生産物の輸出は、フランス
へ350，000，000フラン、ライン}I!以来の諸国への輸出は年当1，500，000フランで
ある。 Grad，01う.cit.， p.381. 
(3) L的 y，op. cit.， p.242. 
(4) Grad，。ρ.cit.， PP.145-147. 
(5) アルザス産綿糸の平均悉手は1869年一39、1879年一30となっている。 Ioid.• 
p.386. 
(6) Ph. Brandt， Quelques notes， pp.130-131. 
(7) ζの条項は、併合地域lζ住むアJレザス・ロレーヌ人をドイツ人と見倣すとしな
がらも、フランス国絡を選択し、 1872年10月113以前にフランスに住居を移す
権利を保託した。 Il唱'd，p.127; A. Wahl， L' Qρtion et l' emigration des 
AIsaciens-Lorrains (1871-1872) Paris， 1972. pp.28-38. 
(8) L' Huillier， L' Alsace dans le Reidhsland， pp.444-445. 
\~) Ph. Brandt.， op. cit.， p.131. 
